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Florianópolis, 18 de setembro 2018. 
Edição 73
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Participação da BU na Câmara de Graduação
Seguindo o objetivo estratégico de "ampliar a participação da BU na comunidade" a gestão
esteve na reunião da Câmara com duas pautas:
Roberta e Professor Humberto (relator do processo) apresentaram da minuta de
resolução, proposta pela BU, para a obrigatoriedade de depósitos dos TCCs no
Repositório Institucional. A minuta foi aprovada por unanimidade e segue para a
aprovação e publicação do Conselho Universitário;
Apresentação das diretrizes da BU (quantitativo de exemplares e texto para o
relatório de adequação)  acerca do novo instrumento de avaliação e reconhecimento
dos cursos de graduação do MEC. Os coordenadores de curso assistiram uma
palestra da Tatiana Rossi e receberam em mãos o Memorando Circular
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Restauração na BSAra 
 
Desde 2016 as técnicas Katia Silene Gomes dos Santos e Mônica Martins Medeiros veem
realizando um trabalho de excelência no restauro de exemplares danificados na BSAra. De
agosto de 2017 a agosto de 2018, 189 exemplares foram renovados. Os trabalhos incluem
desde o reparo de pequenos rasgos até a troca completa de capas e colagem/costura de
cadernos. 
 
Nas fotos temos exemplares em espiral, que rasgavam facilmente por causa do manejo. As
espirais foram retiradas, as folhas costuradas e as capas trocadas.
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Envie sugestão de pauta para as reuniões do Conselho Consultivo da BU
Tem algum assunto que você considera ser estratégico para ampla discussão na BU? Envie
para o e-mail da direção (diretor.bu@contato.ufsc.br) como sugestão de pauta. As
reuniões do conselho são mensais e discutem assuntos de amplo interesse (normativas,
serviços, crísticas, melhorias, etc.) e caso você tenha interesse pode participar mesmo que
não seja chefia.
Novo instrumento de avaliação dos Cursos de Graduação 
 
O INEP/MEC publicou um novo instrumento de avaliação dos Cursos de Graduação, que
estará sendo aplicado para os cursos que abriram protocolo para avaliação a partir de
agosto de 2017.
Neste novo instrumento o Núcleo Docente Estruturante de cada curso tem a
responsabilidade de elaborar um relatório de adequação onde irão descrever a adequação
das bibliografias ao perfil do curso, dos alunos, dentre outras questões.
Como o novo instrumento não apresenta quantitativos em relação ao número de
títulos/exemplares nas bibliografias, a BU/UFSC recomenda manter as proporções que se
vinha adotando no instrumento anterior, conforme memorando, já enviado às
coordenações dos Cursos da UFSC. Tais quantitativos, recomendados pela BU, podem ser
visualizados no infográfico abaixo.
Uma das exigências do novo instrumento do INEP/MEC é também a apresentação
do plano de contingências, que encontra-se disponível também no Portal da BU, acesse
aqui.
Roda de conversa 
 
Dia 30/08 Tatiana Rossi participou de uma
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roda de conversa sobre Formação e
Desenvolvimento de Coleções com a 7a
fase do curso de Biblioteconomia da UFSC
a convite da Profa. Marli Dias.
Palestra 
 
Dia 05/09 Juliana Gulka ministrou uma
palestra sobre a atuação do bibliotecário
na gestão editorial para a 8a fase do
curso de Biblioteconomia da UDESC, a
convite da Profa. Lani Lucas.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  19 de setembro de 2018 (atividades internas de preparo para a comissão) 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  20 de setembro de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  24 de setembro de 2018, das 10h às 12h  
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  26 de setembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  28 de setembro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus
 
Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital 
Data e hora:  28 de setembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  25 de setembro de 2018, das 10h às 11h30 
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Local: Sala de Reuniões da Direção 
 




Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
18/09 - Almiro Geraldo Albino (BSCCSM) 
18/09 - Fernanda Guimarães (Secretaria) 
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